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RESUMO 
Foram a d i c i o n a d o s a o s s o l o s LE e Pml 
36 ppm de N , na forma de s u l f a t o de 
amonio e u r é i a , com 0 ; 1 , 2 ; 2,4 e 
4 , 8 ppm de n i t r a p i r i n a . Os s o l o s 
foram i n c u b a d o s por 150 d i a s à tem-
p e r a t u r a e n t r e 2 5 º C e 3 0 º C , com 75% 
do s e u poder de e m b e b i ç i o . Aos 5 0 , 
* T r a b a l h o p a t r o c i n a d o p e l a "Dow Q u í m i c a S / A " e P r o -
j e t o U r é i a ( P e t r o f é r t i l / N i t r o f é r t i 1 - N E / U l t r a f é r t i l 
S . A . / E S A L Q ) . 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 3 1 / 1 2 / 8 2 . 
* * Depar tamento de A g r o n o m i a , U n i v e r s i d a d e de Tau¬ 
b a t é , S P . 
* * * Depar tamento de S o l o s , G e o l o g i a e F e r t i 1 i z a n t e s , E S A 
" L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
* * * * C e n t r o de E n e r g i a N u c l e a r na A g r i c u l t u r a , U S P . 
100 e 1 5 0 d i a s de i n c u b a ç a o , p r o c e -
d e u - s e a d e t e r m i n a ç ã o dos t e o r e s de 
NOj e c a l c u l o u - s e a p o r c e n t a g e m de 
i n i b i ç a o da n i t r i f i c a ç a o nos t r a t a -
mentos com n i t r a p i r i n a 
V e r i f i c o u - s e que o t e o r de NO3 no s o 
l o d i m i n u i s i g n i f i c a t i v a m e n t e , q u a n -
do o s u l f a t o de amonio e a u r é i a s ã o 
a s s o c i a d o s com n i t r a p i r i n a . A n i t r a -
p i r i n a i n i b e i g u a l m e n t e a n i t r i f i c a ¬ 
ç ã o do s u l f a t o de amonio e da u r é i a , 
e a p r e s e n t a i n i c i a l m e n t e p o r c e n t a g e m 
de i n i b i ç a o da n i t r i f i c a ç a o (1%) no 
LE que no P m l . 0 tempo de a ç ã o da 
n i t r a p i r i n a no s o l o u l t r a p a s s a 150 
d i a s . 
INTRODUÇÃO 
A n i t r i f i c a ç a o dos f e r t i l i z a n t e s a m o n i a c a i s e da 
u r é i a a p l i c a d o s ao s o l o a p r e s e n t a uma s é r i e de p r o b l e m a s 
p a r a a a g r i c u l t u r a . E n t r e e s t e s d e s t a c a m - s e a a c i d l f i -
c a ç a o do s o l o , a redução da e f i c i ê n c i a dos adubos n i t r o -
g e n a d o s , o aumento de n i t r a t o nos t e c i d o s v e g e t a i s e a 
p o l u i ç ã o das á g u a s s u b t e r r â n e a s e dos m a n a n c i a i s (SCOTT 
e t a l i i , 1 9 6 5 ; MOORE I I I , 1 9 7 3 ; L U D W l C K e t a l í i , 1 9 7 6 ) . 
P a r a c o n t o r n a r o s p r o b l e m a s d e c o r r e n t e s da f o r m a -
ç ã o de n i t r a t o s no s o l o u t i l i z a m - s e o s i n i b i d o r e s de n i -
t r i f i c a ç a o (GORING, 1 9 6 2 a ; G A S S E R , 1 9 7 0 ; GORING S SCOTT, 
1 9 7 6 ; TURNER ε G O R I N G , 1 9 6 6 ) . 
E n t r e a s d i v e r s a s s u b s t a n c i a s q u í m i c a s com p r o p r i e 
dades i n i b i d o r a s da n i t r i f i c a ç a o , d e s t a c a - s e a n i t r a p i r T 
na ( 2 - c l o r o - 6 - t r i c l o r o meti 1 p i r i d t n a ) . E x i s t e um g r a n -
de numero de t r a b a l h o s r e l a t a n d o a e f i c i ê n c i a d e s s e p r o -
d u t o , p a r a b l o q u e a r ou r e t a r d a r o p r o c e s s o de o x i d a ç a o -
b i o l ó g i c a do n i t r o g ê n i o a m o n i a c a l , no s o l o . P o d e - s e c i -
t a r o s r e s u l t a d o s o b t i d o s por GORING ( 1 9 6 2 a ) , BUNDY & 
BREMNER ( 1 9 7 3 ) , LASKOWSKI & BIDLACK ( 1 9 7 7 ) e NEPTUNE e t 
a l i i ( 1 9 8 0 ) . Porém e x i s t e c e r t a c o n t r o v é r s i a q u a n t o a s 
d o s e s a serem empregadas e q u a n t o aos e f e i t o s do t i p o de 
s o l o , da t e m p e r a t u r a , da umidade e o u t r o s . 
D i a n t e d e s s a s c o n t r o v é r s i a s e do pequeno número de 
t r a b a l h o s a e s s e r e s p e i t o e n c o n t r a d o s na l i t e r a t u r a n a -
c i o n a l , é b a s t a n t e o p o r t u n o a execução de p e s q u i s a s b á -
s i c a s com e s s e i n i b i d o r da n i t r i f i c a ç ã o . A s s i m s e n d o , o 
p r e s e n t e t r a b a l h o tem por o b j e t i v o s , a v a l i a r o e f e i t o de 
d o s e s de n i t r a p i r i n a , a s s o c i a d a s com duas f o n t e s de n i -
t r o g ê n i o e o e s t a b e l e c i m e n t o do tempo de a ç ã o do p r o d u t o 
em d o i s t i p o s de s o l o . 
MATERIAL Ε MÉTODOS 
Foram i n c u b a d o s , em l a b o r a t ó r i o , d o i s s o l o s t r a t a -
dos com s u l f a t o de amónio e u r é i a , a s s o c i a d o s com q u a t r o 
d o s e s de n i t r a p i r i n a . 0 exper imento s e g u i u o modelo es 
t a t í s t i c o f a t o r i a l 2x2x4 , com 3 r e p e t i ç õ e s (P IMENTEL 
GOMES, 1973) · Os s o l o s u t i l i z a d o s foram um L a t o s s o l 
Vermelho E s c u r o t e x t u r a média (LE) e um P o d z o l i z a d o de 
L i n s e Mar Γ l i a (Pml v a r . M a r í l i a ) . 
T r a n s f e r i r a m - s e , para copos p l á s t i c o s de 290ml de 
c a p a c i d a d e , 200 g de TFSA m i s t u r a d a s com 36 mg de s u l f a -
to de amónio ou com 16 mg de u r é i a , c o r r e s p o n d e n t e s a 36 
ppm de n i t r o g ê n i o . A n i t r a p i r i n a f o i a p l i c a d a juntamen 
te com o s f e r t i l i z a n t e s , u t i l i z a n d o - s e o N - S e r v e 24E, nas 
d o s e s c o r e s p o n d e n t e s ã 0; 1 ,2 ; 2 , 4 e 4 , 8 ppm do p r i n c í -
p i o a t i v o . 
Os v a s o s c o n t e n d o o s d i f e r e n t e s t r a t a m e n t o s , perrna 
neceram i n c u b a d o s d u r a n t e 150 d i a s à t empera tu ra a m b i e n -
te ( 2 5 ? - 3 0 ? C ) e com 75¾ do s e u poder de e m b e b i ç a o . R e a -
l i z a r a m - s e 3 a m o s t r a g e n s de s o l o , a o s 5 0 , 100 e 150 
d i a s de i n c u b a ç a o . Em cada amost ragem tomaram-se 30g de 
s o l o ú m i d o , de cada v a s o , o s q u a i s foram a g i t a d o s com 
100 ml de á g u a d e i o n i z a d a . As s u s p e n s õ e s o b t i d a s foram 
f i l t r a d a s com papel de f i l t r o S S S f a i x a azu l Tomaram -
s e a l í q u o t a s de 2,5ml do f i l t r a t o , nos q u a i s foram d e -
t e r m i n a d o s o s t e o r e s de n i t r a t o , p e l o método do á c i d b c r o 
m o t r õ p i c o , s e g u i n d o o mesmo p r o c e d i m e n t o d e s c r i t o por 
WEST & RAMACHANDRAN (1966) e por S I M S & JACKSON ( 1 9 7 0 . 
Com o s t e o r e s de N0^ dos d i v e r s o s t r a t a m e n t o s , caj^ 
c u l o u - s e a p o r c e n t a g e m de i n i b i ç a o da n i t r i f i c a ç ã o (1¾) , 
com b a s e na s e g u i n t e e q u a ç ã o : 
\% = S l " C l χ 100 
S I 
Onde: \% = p o r c e n t a g e m de i n i b i ç a o da n i t r i f i c a ç ã o 
S I = t e o r de n i t r a t o no t r a t a m e n t o sem i n i b i d o r 
Cl = teor de n i t r a t o no t r a t a m e n t o com i n i b i d o r . 
RESULTADOS Ε D I S C U S S Ã O 
Os d a d o s a p r e s e n t a d o s nas T a b e l a s 1 e 2 mostramque 
o s t e o r e s de n i t r a t o (N0^) nos t r a t a m e n t o s com i n i b i d o r 
da n i t r i f i c a ç ã o fo ram s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e n o r e s , que o s 
t e o r e s de N0 j d o s t r a t a m e n t o s sem i n i b i d o r , nas tresamos^ 
t r a g e n s . E s s e f a t o o c o r r e u nos d o i s s o l o s (LE e Pml) e 
p a r a a s d u a s f o n t e s de n i t r o g ê n i o ( s u l f a t o de amônio e 
u r é i a ) . 
Quanto ao e f e i t o de d o s e s de n i t r a p i r i n a , pode -
s e o b s e r v a r uma n í t i d a t e n d ê n c i a de d i m i n u i ç ã o dos t e o -
res de n i t r a t o , com o aumento da d o s e do i n i b i d o r . Os 
menores t e o r e s de NO^ c o r r e s p o n d e m a o t r a t a m e n t o com *t,8 
ppm de n i t r a p i r i n a , nas t r e s a m o s t r a g e n s , i ndependetemejn 
te do t i p o de s o l o e da f o n t e de n i t r o g ê n i o . S e g u n d o GO 
RING ( 1 9 6 2 a ) , a d o s e mínima de n i t r a p i r i n a p a r a i n i b i r 
a n i t r i f i c a ç ã o , p o r um p e r í o d o de kl d i a s , v a r i a de 0 , 0 5 
ppm a 20 ppm E s t a ampla f a i x a de d o s e s m ín imas s u g e r e 
que a e f i c i ê n c i a do p r o d u t o é fo r temente i n f l u e n c i a d a 
por f a t o r e s a m b i e n t a i s e v a r i a com o t i p o de p e s q u i s a de 
s e n v o l v i d a . ~~ 
As T a b e l a s 1 e 2 mostram também que o s t e o r e s d e n i 
t r a t o aumentaram com o tempo de i n c u b a ç a o , i n d i c a n d o que 
o s o l o t r a t a d o com o i n i b i d o r , tende a r e c u p e r a r o seu 
n í v e l i n i c i a l de n i t r i f i c a ç a o . I s t o o c o r r e porque a n i -
t r a p i r i n a r e t a r d a , mas nao b l o q u e i a completamente o p r o -
c e s s o de n i t r i f i c a ç a o . Também porque a n i t r a p i r i n a , no 
s o l o , s o f r e h i d r ó l i s e p r o d u z i n d o o á c i d o 6 - c l o r o p i co l ínj_ 
co que nao tem nenhum e f e i t o s o b r e as b a c t é r i a s n i t r i f i -
c a n t e s . D e s s a forma o c o r r e a p ó s c e r t o tempo a r e i n f e s t a 
ç a o do s o l o por e s s e s m i c r o o r g a n i s m o s (REDEMANN e t a l i i , 
1 9 6 * 4 ; M E I K L E e t a l i ι , 1978 ) . 
A e f i c i ê n c i a da n i t r a p i r i n a , como i n i b i d o r da n i -
t r i f i c a ç a o , pode s e r melhor v i s u a l i z a d a a t r a v é s da p o r -
centagem de i n i b i ç i o da n i t r i f i c a ç a o (BUNDY £ BREMNER, 
1 9 7 3 ; NEPTUNE e t a l i i , 1 9 8 0 ; SAHRAWAT, 1 9 8 0 ) . 
Nas F i g u r a s 1 e 2 s a o a p r e s e n t a d o s o s dados re lat j_ 
vos a s p o r c e n t a g e n s de i n i b i ç i o da n i t r i f i c a ç a o ( 1 ¾ ) . A 
a n á l i s e d e s s a s f i g u r a s c o n f i r m a o e f e i t o de d o s e s de n i -
t r a p i r i n a , independentes do t i p o d e s o l o e da f o n t e de n i -
t r o g ê n i o . Na F i g u r a 1 , p e r c e b e - s e que a o s 50 d i a s e aos 
100 d i a s de i n c u b a ç a o , a s 1¾ no LE foram m a i o r e s que no 
P m l . E s s e e f e i t o do t i p o de s o l o f o i d e s a p a r e c e n d o com 
o tempo de i n c u b a ç a o e a o s 1 5 0 d i a s o c o r r e u uma pequena 
i n v e r s ã o , com a s p o r c e n t a g e n s de i n i b i ç i o no Pml t o r n a n -
d o - s e l i g e i r a m e n t e m a i o r e s que no LE . P o d e - s e n o t a r , tam 
bém que a queda da \% com o d e c o r r e r do tempo, f o i ma is 
a c e n t u a d a no LE que no P m l . A o b t e n ç ã o d e s s e s r e s u l t a -
dos pode e s t a r a s s o c i a d a com a d i f e r e n ç a de t e x t u r a e n -
t r e o s s o l o s , a s s i m como com o u t r a s d i f e r e n ç a s q u í m i -
c a s e f í s i c o - q u í m i c a s que i n t e r f e r e m t a n t o na a ç ã o da ni_ 
t r a p i r i n a (REDEMANN e t a l i i , 1 9 6 4 ; BREMNER e t a i i i , 1 9 7 8 ; 
MEIKLE e t a l i i , 1 9 7 8 ) , como na taxa de n i t r i f i c a ç a o do 
s o l o ( F A S S B E N D E R , 1 9 7 8 ; BENQTSON, 1 9 7 9 ) . Em o u t r a s p a -
l a v r a s , a t e x t u r a m a i s a r e n o s a do LE f a v o r e c e u a taxa de 
n i t r i f i c a ç a o dos f e r t i l i z a n t e s nos t r a t a m e n t o s sem inj_ 





m e i r a s a m o s t r a g e n s . Por o u t r o l a d o , o maior tec» de ma-
t é r i a o r g â n i c a do P m l , a s s i m como s u a t e x t u r a , m a i s a r -
g i l o s a , aumentou a s p o r c e n t a g e n s de i n i b i ç a o na ú l t i m a 
a m o s t r a g e m . 
Na F i g u r a 2 s ã o a p r e s e n t a d a s a s I % do s u l f a t o de 
amônio e da u r é i a O b s e r v a - s e que não houve e f e i t o das 
f o n t e s de n i t r o g ê n i o na e f i c i ê n c i a da n i t r a p i r i n a . 
E s t e s dados e s t ã o de a c o r d o com o s r e s u l t a d o s o b t i d o s 
por GORING ( 1 9 6 2 b ) . Segundo e s s e a u t o r , o c o n t r o l e da 
n i t r i f i c a ç ã o do s u l f a t o de amônio e da u r é i a , p e l a n i t r a 
pi r i n a , nao a p r e s e n t a d i f e r e n ç a quando não o c o r r e m c o n -
d i ç õ e s de l i x i v i a ç ã o , imed ia tamente após a a p l i c a ç ã o dos 
f e r t i 1 i z a n t e s . 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s , no p r e s e n t e t r a b a l h o , p a r e -
cem s u p e r e s t i m a r o tempo de a ç ã o da n i t r a p i r i n a . O b s e r v a 
se que p a r a q u a l q u e r uma das d o s e s e x p e r i m e n t a i s , a s 
p o r c e n t a g e n s de i n i b i ç a o da n i t r i f i c a ç ã o , a o s 150 d i a s 
de i n c u b a ç ã o v a r i a r a m e n t r e 17 e ^3%. I s t o i n d i c a que 
nas d o s e s de 1,2 a ^ , 8 ppm, a n i t r a p i r i n a i n i b e a n i t r i -
f i c a ç ã o por um p e r í o d o m a i o r que 150 d i a s . E s s e tempo 
de a ç ã o do p r o d u t o é bem m a i o r que o s e n c o n t r a d o s por GO 
RING ( 1 9 6 2 a ) , LASKOWSKI δ B IDBLACK (1977) e por NEPTUNE 
e t a l i i ( I 9 8 O ) . Conoo e x p e r i m e n t o f o i r e a l i z a d o em s i s ­
temas f e c h a d o s ( c o p o s p l á s t i c o s ) , pode s e r que o acúmu-
l o de n i t r a t o , nos v a s o s que não foram t r a t a d o s c o m o i n i ^ 
b i d o r , tenha s i d o uma d a s c a u s a s da \% r e l a t i v a m e n t e a l -
t a s , mesmo a o s 150 d i a s de i n c u b a ç ã o . Uma s e g u n d a c a u -
s a , m a i s p r o v á v e l , é que a q u a n t i d a d e de s o l o u t i l i z a -
da e a s c o n d i ç õ e s em que s e d e s e n v o l v e a p e s q u i s a , d i f i -
c u l t a r a m a r e i n f e s t a ç ã o do s o l o por m i c r o o r g a n i s m o s n i -
t r i f i c a d o r e s . 
CONCLUSÕES 
a ) 0 teor de n i t r a t o do s o l o d i m i n u i s i g n i f i c a t i v a 
mente , quando o s f e r t i l i z a n t e s a m o n i a c a i s e a u r é i a s a o 
a p l i c a d o s com n i t r a p i r i n a . 
b) A n i t r a p i r i n a i n i b e a n i t r i f i c a ç a o do s u l f a t o de 
amônio e da u r é i a , com a mesma i n t e n s i d a d e . 
c) A n i t r a p i r i n a a p r e s e n t a , i n i c i a l m e n t e , m a i o r e -
f i c i ê n c i a no L a t o s s o l Vermelho e s c u r o que no P o d z o l i z a -
do de L i n s e Mar Π i a v a r . M a r í l i a . 
d) P a r a d o s e s e n t r e 1,2 e 4 , 8 ppm, o tempo de a ç ã o 
da n i t r a p i r i n a no s o l o é m a i o r que 150 d i a s . 
SUMMARY 
EFFECTS OF N I T R A P Y R I N ( 2 - c h l o r o - 6 - t r i c h l o r o m e t h y 1 
p y r i d i n e ) RATES ON THE N I T R I F I C A T I O N OF AMMONIUM 
SULPHATE AND UREA, IN A LATOSOL (LE) AND PODZOLIC 
S O I L (Pml) OF THE STATE OF SAO PAULO. 
36 ppm o f N , a s ammonium s u l p h a t e o r u r e a , was a d -
ded to the l a t o s o l (LE) and p o d z o l i c (Pml) s o i l s , w i t h 0 
1 . 2 , 2 .k and 4 . 8 ppm o f n i t r a p y r i n . The s o i l s were i n -
c u b a t e d d u r i n g 150 days a t t e m p e r a t u r e s between 25ºC 
30ºC and a t f i e l d c a p a c i t y . The NO-3 c o n c e n t r a t i o n and 
the e f f e c t o f n i t r a p y r i n on n i t r i f i c a t i o n i n h i b i t i o n was 
e s t i m a t e d . 
I t was o b s e r v e d t h a t the s o i l NO-3 c o n c e n t r a t i o n de¬ 
c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y when ammonium s u l p h a t e and urea 
were a s s o c i a t e d w i t h n i t r a p y r i n . T h i s i n d i c a t e d t h a t ni¬ 
t r a p y r i n i n h i b i t e d the n i t r i f i c a t i o n o f ammonium s u l p h a -
te a s w e l l a s o f u rea and showed i n i t i a l l y g r e a t e r p e r -
c e n t a g e o f i n h i b i t i o n o f n i t r i f i c a t i o n i n LE than Pml 
s o i l . The t ime o f a c t i o n o f n i t r a p y r i n i n the s o i l p a s -
s e d beyond 150 d a y s . 
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